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реальної децентралізації, зокрема, реформування місцевого управління та 
місцевого самоврядування, створення спроможних і ефективних 
територіальних громад щодо вирішення покладених на них повноважень, 
приведення чинного законодавства до вимог та потреб суспільства.  
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ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ: ГЕНДЕРНАЯ ЛИНЗА 
 
Актуальность исследования гендерной тематики связана с важностью 
гендерного феномена для жизни отдельного индивида, организации и всего 
общества. 
Гендерное равенство анализируется в работах в работах многих 
исследователей, в частности Е. Ивановой [2], С. Кэррол [3] и Н. Степанова 
[4]. Анализируя их работы, можно отметить, что слово «гендер» (gender), 
пришедшее из английского языка, в отличии от слова «пол» (sex), которое 
описывает биологический пол человека, характеризует так называемый соци-
альный пол. То есть гендер – это комплекс стереотипов, которые приводят к 
формированию типично женской или типично мужской модели поведения. 
Особого внимания заслуживает проблема гендера при анализе 
политических процессов, тем более, что для расчёта «индекса гендерного 
разрыва», исследователи учитывают 14 критериев, сгруппированных в 
четыре направления: участие в экономике, доступ к образованию, здоровье и 
политически права. 
Местные выборы в Украине в октябре 2015 года стали серьезным 
испытанием для нового правительства, ориентированного на 
демократические реформы. Среди них было упомянуто и нахождение путей 
для достижения существующих глобальных целей в области равенства, 
таких, как поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 
возможностей женщин в политической и общественной жизни. Но Украине 
здесь ещё предстоит долгий путь. 
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Понимание особых проблем и предубеждений, с которыми 
сталкиваются женщины во время процесса выдвижения кандидатов и в ходе 
избирательной кампании, играет важную роль для разработки эффективных 
стратегий реализации политических прав женщин и их успеха на выборах. 
Недавно принятый «Закон о местных выборах» включает в себя 
правовые требования по выдвижению не менее 30 % женщин в качестве 
кандидатов на местные выборы, но он не имеет эффективного инструмента 
обеспечения этого требования. 
Предвыборная компании октября 2015 года показала повышение 
количество женщин-кандидатов по сравнению с прошлыми выборами, малые 
партии продемонстрировали более высокий уровень соответствия 30-
процентной минимальной квоте [1]. 
Изучения кандидатов показало, что мужчины-кандидаты используют 
широкий спектр ресурсов, лучше финансируются и используют более 
дорогие инструменты для собственного продвижения. Однако женщины 
были более инновационными, например, они активно использовали 
социальные сети, помещали свои статьи в местную периодическую печать, 
выступали по радио, а также организовывали общественные мероприятия в 
рамках своих кампаний. Это помогало женщинам-кандидатам устанавливать 
контакт с избирателями. 
Также отмечается, что женщины – частые гости на телевидении 
(вероятно, из-за введения гендерных квот), что привело к повышению 
интереса общественности к женщинам-кандидатам и их политическим 
предложениям. 
Гендерные стереотипы, глубоко укоренившиеся в массовом сознании 
электората, проявлялись в том, что женщинам-кандидатам часто задавали 
такие вопросы, как: «Почему Вы хотите идти в политику?», «Где Вы взяли 
деньги на участие?», «Где Вы работаете? Что Вы можете знать в таком 
возрасте?». 
Вопреки распространенному мнению, что женщины-кандидаты, как 
правило, чаще апеллируют к вопросам образования, здравоохранения и 
социальной защиты, данная предвыборная кампания показала, что женщины 
участвуют в местных выборах с артикуляцией тех же проблем и вопросов, 
что и их коллеги-мужчины (экономическое развитие, рабочие места, 
заработная плата, качество жизни, городская инфраструктура и т.п.). 
Некоторые кандидаты-женщины обратили внимание избирателей на 
незаконное строительство, вопросы окружающей среды (такие, как 
загрязнение рек, протекающих через города). 
Подводя итог, нужно отметить, что активизация женщин – участниц 
предвыборной кампании 2015 года является одним из шагов на пути 
обеспечения гендерного равенства в Украине, и это должно оставаться одним 
из приоритетов государственной и социальной политики нашей страны. 
Положения стратегии гендерного равенства не могут и дальше оставаться 
«на бумаге», а должны быть эффективно и грамотно реализованы. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МІСТА – ІМПЕРАТИВ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 
Сучасна економіка України характеризується високим ступенем 
нестабільності, невизначеності та непередбачуваності. Нестабільна 
соціально-економічна ситуація в країні викликає необхідність вдосконалення  
системи забезпечення економічної безпеки на різних рівнях управління. 
Економічна безпека розглядається та оцінюється на різних рівнях: 
глобальному, міжнародному, державному, регіональному та на рівні 
підприємства.  
Сьогодні величезна кількість наукових робіт присвячено проблемам 
забезпечення економічної безпеки держави, проте на регіональному рівні 
вони розроблені не в достатній мірі. 
Стан економічної безпеки України в цілому знаходиться в залежності 
від забезпечення стійкого розвитку всіх її регіонів. Тобто економічна безпека 
держави складається з економічної безпеки її регіонів, в свою чергу 
важливою складовою економічної безпеки регіону виступає економічна 
безпека міста. 
Враховуючи той факт, що сьогодні в країні найбільша частина 
населення (68%) проживає у міських поселеннях, економічна безпека міст 
практично рівнозначна національній економічній безпеці України. 
Під економічною безпекою міста слід розуміти комплекс заходів, 
спрямованих на збалансований соціально-економічний розвиток міста, 
запобігання виникненню умов, при яких створюється обмеження його 
економічних інтересів та деградації соціальної сфери, що обов’язково 
передбачає наявність механізму протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам. 
В сучасних умовах українські міста є досить вразливими з точки зору 
економічної безпеки. Найбільшими загрозами економічної безпеки міста 
називають наступні: спад виробництва та втрата внутрішнього ринку; 
порушення фінансового забезпечення території; зношеність комунальних 
